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男 39（19.1） 5（10.0） 44（17.3）
女 165（80.9） 45（90.0） 210（82.7）
年台
20歳台 105（51.7） 39（78.0） 144（56.9）
30歳台 71（35.0） 11（22.0） 82（32.4）
40歳台以上 27（13.3） 0 27（10.7）
卒業後
就業年数
０～２年 87（42.0） 18（36.0） 105（40.9）
３～５年 56（27.1） 20（40.0） 76（29.6）
６～９年 43（20.8） 7（14.0） 50（19.5）
10年以上 21（10.1） 5（10.0） 26（10.1）
就業先
500床以上 19（ 9.2） 2（ 4.0） 21（ 8.2）
200～499床 81（39.2） 9（18.0） 90（35.0）
20～199床 88（42.5） 8（16.0） 96（37.4）
診療所 19（ 9.2） 31（62.0） 50（19.5）
仕事の
満足
非常に不満足 16（ 7.8） 3（ 6.1） 19（ 7.5）
少し不満足 60（29.4） 16（32.7） 76（30.0）
まあまあ満足 115（56.4） 27（55.1） 142（56.1）
非常に満足 13（ 6.3） 3（ 6.1） 16（ 6.3）
表１．対象の属性と満足度
人数（％）












































































































































































































































































































































































































★★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★★★
★★★ ★★
*Mann-WhitneyのＵ検定























































































看護志向性 0.45 ★★ 0.84 ★★ 1
240 249 251
現実志向性 0.43 ★★ 0.82 ★★ 0.59 ★★ 1
241 249 250 252
創造性 0.39 ★★ 0.80 ★★ 0.63 ★★ 0.63 ★★ 1
241 249 250 251 252
変革力 0.50 ★★ 0.81 ★★ 0.53 ★★ 0.58 ★★ 0.47 ★★ 1
242 249 251 252 252 253
セルフ・エフィカシー 0.20 ★★ 0.20 ★★ 0.14 ★ 0.17 ★★ 0.19 ★★ 0.18 ★★ 1
227 230 232 233 233 234 236
上部：順位相関係数 下部：n







































































就 業 年 数
０～２年 93 7.9 1.19 3.28 1.27 8.48 ★
３～５年 69 7.5 0.74 2.10 0.82 5.36
６～９年 41 6.9 0.34 1.41 0.53 3.75
10年以上 23 6.1 0 1.00
就 業 先
200床以上 98 7.5 0.23 1.26 0.60 2.64
20～199床 82 7.3 0.27 1.30 0.60 2.81




低 い 63 6.4 －1.29 0.28 0.14 0.56 ★★★
やや低い 61 6.9 －0.94 0.39 0.20 0.77 ★★
やや高い 48 8.3 －0.07 0.93 0.46 1.91
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Abstract The purpose of this study was to clarify the kind of support nurses need in their fulfill-
ment of their roles in regional collaboration. The subjects were nurses who graduated from A. Nursing
School and now work in hospitals and clinics. Postal survey was conducted with unsigned question-
naires. The results suggest that the following are needed so that the nurses can play their roles in re-
gional collaboration: 1）To enhance their motivation and self-efficacy related with motivation would
be necessary for them, 2）These should be done in accordance with the size of each medical institution,
3）The knowledge of social welfare and management ability on the nurses' part would be needed in the
future, and 4）Support is needed for those nurses with more than 10 years' experience.
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